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本表中G=“GoldCoin and Bullion. JS' =“Notes iJ[l Ci.rcu.lation" R;=“Notes 
in Banking Department" 之れは k~言十算す1.; ~::必要?め z。
B=“Other Depos山 Banlιers円何れ色月平均¢各月平均 (MacMillan Repc 
oγt pp， 302-3) 
D=“TOlalDeposits" N =“Cash in Hand"， (MacJdlillan Rq)ort p. 296) 
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ニ表かιも計算3れ得るのである。
第三表参照 金費量量k貨幣量との関する限bに於寸ぽ第一第二型態の銀行
制度は比例準備制，第三の銀行制度は保詮準備直接制限制度に属すると凡ι
れ，比例準備制の下に於て貨幣量の伸縮性が如何に jになるかが看取せられる
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